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Abstrak: Kertas ini merupakan hasil kajian yang dijalankan untuk
rnengenalpasti profil amalan guru dari aspek pengetahuan, pentaksiran
~an arnalan pedagogi dalam pelaksanaan kurikulum kimpalan berasaskan
/rnpetensi di sekolah-sekolah menengah vokasional. Kajian melibatkan
]3 buah sekolah vokasional di Semenanjung Malaysia yang melibatkan
56 responden. Kajian dijalankan menggunakan pendekatan kuantitatif di
mana data diperoleh menggunakan soal selidik. Dapatan kajian
rnenUnjukkan bahawa tahap pengetahuan isi kandungan guru terhadap
terhadap mata pelajaran kimpalan adalah tinggi (min 3.14), tahap
arnalan pentaksiran adalah sederhana (min 2.88) dan tahap amalan
Pedagogi guru juga adalah sederhana (min 2.65). Dapatan kajian juga
;enunjukkan terdapat perbezaan signifikan antara pengalaman guru
engan tahap penguasaan mereka dari segi pengetahuan isi kandungan,
~rnalan pentaksiran dan amalan pedagogi. Dapatan juga menunjukkan
;rdapat hubungan yang positif dari segi pengetahuan isi kandungan guru
~ engan amalan pedagogi (r=0.466) dan amalanpentaksiran (r=0.523)
ala I.
tI.\lllc· .
~ I.projil amalan guru, kompetensi, sekolah menengah vokasional
t~b .
~\l~kul\lllJLUAN
~tnbi~n:.K.impalan dalam pendidikan teknik dan vokasional bermatlamat untuk
~ kesanI~? pelajar memperoleh (i) pengetahuan dan kemahiran Kimpalan yang
~lQbelaj'a(II) pengua aan prinsip dan konsep Kimpalan melalui pelbagai aktiviti
~SltifYanran,(iii) kemahiran dalam bidang Kimpalan dan, (iv) menanamkan sikap
~e~atlile s bo~eh digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan alam sekitar yang
o~dekatall1ben kesejahteraan in an. (Kementerian Pelajaran Malaysia, 2003)
Ya saskannpembelajaran dan pengajaran bagi kurikulum Kimpalan adalah
~~gdibin kompeten i. Kurikulum ini dilaksanakan melalui penggunaan modul
~e~atan~ bersi~at b .ba , "hand - 0", dan di e uaikan dengan kandung~n sukatan
~e~betiII~ di u un dalam bentuk modular . Kandungan dalam euap mod~1
~el'bkatan0 s kepada aplika i pengetahuan dan pengua aan kompetensl.
~~~.atkanp ngajaran dlrekabentuk bera a kan kerja makmal atau bengkel
\q~IdlkantUga an dan pr ~ k. (Bahagian Pembangunan KurikuJum, 2010).
qi~h.llil berasa kan k mpct n i adalah alu pendekatan dalam pelak anaan
~~~~kanY~ng Il1cnumpukan kepada kemahiran, bakal dan pengctahuan yang
~t ~:h e eorang peJajar. (I Iu led, Ma n dam, 2003). Ka da~
ra a k.an k mp len'l b nnalJamat upaya pelllJar mempunyal
kompetensi yang telah ditetapkan pada akhir sesuatu unit pembelajaran sebe~~
boleh berpindah ke unit pembelajaran berikutnya. Pelajar belajar rnen~raIl
kemampuan mereka secara individu dan menstrukturkan kaedah pernbelaJ~all
mereka sendiri. Bilangan pelajar yang ditetapkan biasanya kecil bagi rnernastdab
kaedah ini berjalan dengan berkesan (Finch & Crunkilton, 1999). J<._~\all
pemb~lajaran. beras~skan ko.mpetensi ini telah ~iterima baik dalam pendl t~lab
vokasional di Amenka Syankat, Jerman, Australia dan New Zealand yang erti
dijalankan se awal tahun 1990 an dan ianya disarankan oleh stakeholder ~e~t1er
bakal majikan, kesatuan sekerja, dan agensi pelesenan (licencing agency) ( ranya
& Back,2002). Perubahan ini telah memberi impak kepada guru tef1.l~arnktJkall
terhadap penguasaan guru dalam isi kandungan topik yang telah dlla aka)l·
penambahbaikan, kaedah pengajaran dan sistem pentaksiran yang dilaks:sirall
Perubahan yang ketara ialah penggunaan modul dalam proses P&P dan pent hadaP
d· k k '1' I' N . guru teryang iguna an untu mem at pe ajar. amun, penenmaan keralla
pelaksanaan kurikulum berasaskan kompetensi masih di tahap yang renda~ rn i)1i·
mereka masih terikat dengan kaedah pengajaran yang diamalkan sebe k anaall
Beberapa dapatan kajian menunjukkan guru kurang kompeten dalarn pela shadaP
kaedah pembelajaran sedernikian. penelitian hasil kajian Rosilawati (200~) ter dall
keyakinan dan masalah guru dalam melaksanakan proses pengaJara~ahitaJl
pembelajaran (P&P) dan pentaksiran dalam mata pelajaran Rekaan d~ h dalarJl
Paka~a? mendapati berada di tahap sederhana kerana peratusan y~ng ren a ru-gurtJ
pengisian kursus untuk modul tersebut. Masalah yang dihadapi oleh gukat dall
dalam melaksanakan P&P adalah: (a) tempoh masa pentaksiran yang stPgtaksira~
tidak sesuai, (b) tempoh masa pembelajaran tidak sesuai, (c) Bo~~ p;nn (d) isl
Individu yang tidak kompeten, membebankan dan perlu dikernas kinl, h adapgufll
kandungan modul yang tidak lengkap.Dapatan kajian Zuraiah (2008) rer a kasiollal
mata pelajaran Elektrik dan Elektronik di lima buah sekolah mene~g~~ tIldungllO
di negeri Pahang juga menunjukkan guru masih kurang menguasal lSI a dellga~
. , did da!1kan Slmata pelajaran tersebut dengan balk, walaupun mereka telah I e kornpetell
kur~us orientasi berkaitan dengan pelak anaan kurikulum berasa~kan 2009) y~llg
bagi mata pelajaran tersebut. Sementara itu, kajian Noor Sharhna ( , sernbtlall
dijalankan di sekolah menengah voka ional zon elatan (Johor, Negefl llJljtJJd'aO
M . men rJllldan Melaka) terhadap guru mata pelajaran Amalan Bengkel esJJ1 Basil ~e
pembelajaran menggunakan rnodul ecara arahan kendiri tidak berIakU, J11belaJ~
bual ,d~n~an guru mendapati ~embelajaran b~m1odul melalui, kaedaht~: (I1eJ1g1~~
kendm lldak terlak ana. 1m kerana pelaJar tidak b nmnat un fl311~d ~
pembelajaran kendiri ter ebut dan guru terpak a memainkan, P:~lkaJ1 U;r
membantu pelajar menyiapkan m dul ter ebut. M dul yang dlb 1 (1tJftl Slld~
lcngkap dan panduan untuk memlai p lajar terlalu nngkas menycbabk<Jl..,~aJ1II olJberte,· ,,8 17
untuk menJalankan P ntak Iran yang sepatutn a. p nJlaJan ceara. a J1,asa(04)
dapat dlJnlankan dan "ema. n kc scmna dalam pro:c p ngajnran kcr,anlJ11aO(2 bagi
dipcruntukkan tldak m n ukupl Berk. itan p nna:alahan di ata". ,111pentiOglal1
I . ndnln 1 J11
8
mcngu as bahawa pcngua. aan 1.1 kandung. n mata p'laJarnn. • . ad3 a la01
mcma. tikan guru b 'mpa a menntcrj mahkan i."i kandungall ",ern! di d8e(ltJ
d· • , 1 h 'n)cnd.1P I Ppc a lOgl an t 'esUlll l'rosll' dan Ma, low (197 ) III n . t gll(t
'I'h . I 1 guru·peml 1 an strale'l atnu ka 'dnh p 'nguJaran dan p Il1b' [lJar'lI
1
~e~lil<i dan menguasai pengetahuaan berkaitan isi kandungan dengan baik. Abdul
b ahk (1997) juga memberi ulasan di mana bagi memastikan pengajaran yang
perkesan seseorang guru hendaklah menguasai kaedah-kaedah pengajaran,
be~e.tahuan tentang isi kandungan yang hendak disampaikan, mengetahui ilmut altan dengan bidang pendidikan dan hasrat yang terkandung dalam kurikulum
kang disediakan. Dalam ertikata lain guru yang lemah dalam pengetahuan isi
p:ndung~n dan pedagogi akan menghadapi masalah dalam melaksanakan
tra~b~la.Jaranaktif justeru terikat dengan pelaksanakan pengajaran yang bersifat
YaISI~naliaitu secara kuliah dan memberi penerangan berdasarkan kepada bahan
ngdlSediakan (Lilia & Norlena, 2000).
~~JEl(TIF KAJIAN
lQ~uankajian adalah untuk mengenal pasti apakah profil guru sekolah-sekolah
k()~engah. vokasional yang mengajar mata pelajaran kimp~lan berasaskan
kantetensl dari aspek pengetahuan terhadap matlamat kunkulum dan isi
illQlungan, amalan pedagogi guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan
lQa~an guru berkaitan dengan aspek pentaksiran dalam pelaksanaan kurikulum
~/ pelajaran Kimpalan berasaskan kompetensi yang diamalkan di bilik darjah.
Pe~lanjuga adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbezaan signifikan antara
pen~ala~an guru dengan aspek pengetahuan, amalan pedagogi dan amalan
kSlranyang dilaksanakan
~t.lODOLOGI
~Ian . . .
dala Illl menggunakan kaedah tinjauan bagi mengenalpasti profil amalan guru
lltenrnPelaksanaan kurikulum kimpalan berasaskan kompetensi di sekolah-sekolah
&u1U~ngahvokasional di Semenanjung Malaysia. Responden kajian terdiri daripada
~ala~ru yang mengajar di sekolah-sekolah vokasional di seluruh Semenanjung
lilih./,sla.Seramai 249 guru terlibat dalam kajian yang terbahagi kepada empat zon
Utar~a) Zon Tengah (sekolah- ekolah di Negeri Perak dan Selangor ; b) Zon
iSek 1
\ek()~a~~-sekolahdi n geri Kedah, Perlis dan Pulau Pinang; c) Zon Timur (
iSek()lasekolah di Negeri Kelantan, Terengganu da~ Paha~g dan d) Zon Sel~~art
dlbaha~-sekolah di egeri Johor, Melaka dan Negen Sernbilan). Instrumen kajian
tespQglan kepada empat bahagian iaitu: i) Bahagian : berkaitan latar belakang
~~~~en ii) Bahagian B: berkaitan pengetahuan guru terhadap matlamat
:1) }ja~: .kimpalan dan peng tahuan terhad.ap i i ka~dungan u~jek yang di~jar,
lltalanglan : berkaitan arnalan pentak Iran dan IV) Bahagain D: berkaiaan
b Pedugogi
\~A.lhl
~'; . \JI
~\Il
it A.Cl \ k ..at bel . . tat r b lakang pc rta aJlan. . .
II Ukungper' 'rta kajian illl dllul1.1l1kkanpada Jadu< I benkut;
~qll"ll
lQ~
131!1C/k
Cil/I!: P •.( rIa Kly'jall
1165
~
-M-a-kl-u-m-at-----------------B-il-.-R-e-sp-o-n-d-e-n--peratuS
~D~em~o~gr~a~fi~-------K~at-e-gO-r-i------~N~=~1~5~6-~
Jantina Lelaki 147 94.2
9 ~
-cKc:-:::-etu-ru-n-a-n-------M-el-a-yu--------l-S-4-----98.7
Cina 1 0.60
~---,-,--------------~In=d=ia~------------~I~---------~
Pengalaman 1-3tahun 33 21.2
Mengajar 4-6tahun 36 23.
1
7-18tahun 44 28.2
Lebih19tahun 43 ~
-CHC:-:::-ad7:i-r--=ku-rs-u-s-p-e-n-:-in-g-:-k-at-a-n-P-e-m-a-h--------1-1-0 70.5
kurikulumKimpalansejak TidakPernah 46 29.5
2006 ~
-~Ke:-Iu-:-Iu-s-an-ak,....a-d-em---,ik-t-e-rt-in-g-g-l·-S-P-Ml-S-P-M-V-/S P VM----1-3----- 8.30
Diploma 42 26.9
IjazahSarjanaMuda 96 6}.5
IjazahSarjana 4 2.6
0
_
____________________________________ 0.60~SijilPoliteknik ~
580/0
Jadual menunjukkan 94.2% respond en adalah guru le1aki dan hanya 98:1%
responden merupakan guru perempuan. Bagi responden mengikut keturu
nan
, yaJ(aJl
Melayu, 0.6% Cina dan 0.6% India. Dari segi pengalaman mengajar, ~eban lapaJl
guru yang menjadi responden te1ah mengajar dalam lingkungan tujuh lungg
a
efl1pa
t
belas tahun (28.2%), diikuti oleh kumpulan guru yang mengajar a~ta~a tanvll
hingga enam tahun iaitu 23.1 %. Responden yang mengajar kurang dart Ug
a
sialab
pula terdiri daripada 21.2% dan responden yang mengajar 19 tahun ke atapoodeJl
27.6%. Dilihat dari segi kehadiran kursus pula, didapati seramai 70.5% reSpeteoSJ
telah menghadiri kursus peningkatan kurikulum Kimpalan berasaskan. ko; peroab
sejak tahun 2006 berbanding seramai 29.5% respond en yang uda si seJal'
menghadiri kursus peningkatan kurikulum Kimpalan berasaskan korn~etenspoodeJl
tahun 2006. Dari segi tahap pendidikan guru pula, paling rarnal r~e1ll11.lS!lJl
berkelulusan ijazah sarjana muda (61.5%), diikuti 26.9% respond en ber spoodCJl
diploma, 8.3% responden berkelulusan SPM/SPMV/SPVM dan 2.6°~ respoodCJl
berkelulusan sarjana. Dapatan kajian juga menunjukkan hanya segelin
ur
re
(0.6%) sahaja yang berkelulusan Sijil Politeknik.
Perempuan
."tlJIIJllJ{u(l
BAHAGIAN B): Profil Amalan Guru Dalam PelaksanaaD f·pti
Kimpalan Berasaskan Kompetensi .. deSJO'(ll
Bagi menjawab persoalan kajian ini pengkaji mela~kan anahsl~llalall g~tl.
berdasarkan kekerapan dan peratusan untuk menghuraikan p~ofil. a attlPiogr
dalam pelaksanaan kurikulum Kimpalan berasaskan kompetensl. VIS. ga t!lp!l
profil amalan guru dari aspek pengetahuan guru dikategorikan kepad
a
U
iaitu tahap rendah, sederhana dan tinggi berasaskan nilai min.
~ets.oalanKajian 1: Sejauhmanakah Pengetahuan Guru Dalam Pelaksanaan
~lI~kUlum Kimpalan Berasaskan Kompetensi?
J:r Incangan mengenai dapatan kajian ini dibahagikan kepada dua aspek
bengetahuaniaitu; a) pengetahuan guru mengenai matlamat kurikulum kimpalan
pe~a~askankompetensi dan; b) pengetahuan guru terhadap isi kandungan mata
ClJarankimpalan.
~e~engetahuan Guru Tentang Matlamat Kurikulum Kurikulum Kimpalan
Dat~saSkanKompetensi
ad~ ~egi pengetahuan guru berkaitan matlamat kurikulum tersebut, perbincangan
!(uria berkisar mengenai empat matlamat kurikulum yang disasasrkan dalam
Pel~IUtn berasaskan kompetensi yang telah ditetntukan oleh kementerian
PenClJaraniaitu; a) pengetahuan mengenai matlamat kurikulum kimpalan ; a)
Xe~etahuanmemenuhi keperluan industri, ii) pengetahuan bagi pencapaian objektif
Pela.enterianPelajaran, iii) pengetahuan kurikulum dalam memenuhi keperluan
lllasJar,dan iv) pengetahuan tentang keperluan kurikulum bagi memenuhi keperluan
Yarakat.Dapatan kajian ditunjukkan pada jadual berikut;
Jadllal2
[len
~:;!~:~_~n Guru Terhadap Matlamat Kurikulum Kimpalan
No.~ _
~tahuan Guru STS
Metnahami keperJuan terhadap industri
v6 ~engambil kira keperluan industri 2
erasaskan kimpalan negara. (1.3%)
V9 ~apat melahirkan tenaga kerja yang 3
Otnpeten bagi memenuhi keperluan (1.9%) (19.9%)
~una tenaga separuh mahir industri.
VII elari dengan teknologi Kimpalan
Yang terdapat di sektor perindustrian 43 (2
5
2.40/0)negara. (2.6%) I(
TS
21
(13.5%)
31
V14
~a~at mengisi kekosongan tenaga 0
per~a berasaskan Kimpalan di sektor (0.0%)
enndustrian.
~encapaian Objektif Kementerian
~elajaran
25
(16.0%)
V')
D'
a I?Ubal untuk memenuhi keperluan
I'hkul . (
~ POlite~Si~menyambung pelajaran) ke
~kJkOlej komuniti.
(0.6%)
11
(7.1%)
1167
S
109
(69.9%)
92
(59.0%)
92
(59.0%)
105
(67.3%
108
(69.2%)
Berasaskan
SS
24
(15.4%)
30
(19.2%)
25
(16.0%)
26
(16.7%)
36
(23.1%)
VIO
melahirkan pelajar bersikap proaktif 0
yang bertanggungjawab dalam
h'd (O.O~O)ke I upannya.
melahirkan insan yang m mpunyai
erika kerja cern rlang yc ng 0
bertan 'gungjawab terhadnp (0.0%)
___ 2 r.s kitamnn:.l.!:a.:.... -- yaflg
, )l!ctnhLl(lIJ b80aP
Dapatan kajian menunjukkan keban ukan zuru mempunyai pcl - 1"11 ler ,Ll(V
. k npa" .!,memberang an rkan dalarn rn mahami matlamat kurikulum II " pt:r[1ltJ~
kepcrluun indu tri an' diajur di .ekolt h. Pen muan III 'nunjukkan l)
Vl3
VI8
V8
V12
V16
V20
VI5
VI7
VI9
V21
Diajar memboIehkan pelajar aliran
vokasional diterima menyambung
pelajaran di institusi pengajian tinggi
luar negara.
Membantu pelajar menguasai prinsip-
prinsip asas kimpalan melalui pelbagai
aktiviti pembelajaran yang disediakan.
Disediakan
membimbing
pengetahuan
Kimpalan.
Memahami Keperluan Pelajar
sebagai usaha
pelajar memperoleh
asas dalam bidang
4Membantu pelajar memperoleh
pekerjaan berasaskan Kimpalan di
sektor perindustrian negara.
Digubal supaya pelajar diterima
bekerja di sektor industri berasaskan
Kimpalan di luar negara.
Disediakan supaya pelajar mudah
ditempatkan di industri berasaskan
Kimpalan negara.
Boleh mernbantu pelajar
menyelesaikan masalah berkaitan
industri Kimpalan semasa mereka
bekerja kelak.
Memenuhi keperluan masyarakat
Dapat menyediakan seorang msan
yang mempunyai nilai rnurru yang
bertanggungjawab terhadap
rnasyarakat.
Dapat menanarnkan sikap positif 0
pelajar untuk meningkatkan taraf
hidup mereka.
15
(9.6%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
(2.6%)
10
(6.4%)
1
(0.6%)
o
(0.0%)
(0.0%)
80
(51.3%)
4
(2.6%)
5
(3.2%)
25
(16.0%)
76
(48.7%)
33
(21.2%)
27
(17.3%)
17
(10.9%)
49
(31.4%)
77
(49.4%)
68
(43.6%)
99
(63.5%)
53
(34.0%)
109
(69.9%)
102
(65.4%)
107
(68.6%)
12
(7.70/0)
75
(48.1%)
83
(53.2%)
:Illahami matlamat kurikulum bagi dimensi berkenaan dan 84 peratus mengetahui
b'dtlarnatkurikulum kimpalan adalah bagi memenuhi keperluan tenaga kerja dalam
t lang berkenaan. Namun begitu 60 peratus guru tidak tahu kurikulum kimpalan
pers.ebutdapat memberi peluang kepada pelajar untuk menyambung pengajian di
8~gkat institusi pengajian tinggi di luar negara.Dari segi manfaat kepada pelajar,
Jlek4 ~eratus guru menyatakan subjek yang diajar membantu pelajar memperoleh
N el)aan bersesuaian dengan kemahiran tersebut yang diperlukan di pasaran.
ka~lllunbegitu hanya 44 peratus guru sahaja menyedari mengenai peluang dalam
~ ~~an kepada pelajar untuk diterima bekerja di sektor berkaitan di luar negara.
~ itan pengetahuan mengenai keperluan modal insan, secara umurnnya 89
lll~uS guru memahami mata pelajaran kimpalan mampu menyediakan insan yang
Unt PUllYainilai-nilai murni dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga usaha
IlA....Ukrnelahirkan insan yang beretika kerja cemerlang dan bertanggungjawab (89.1
"latus)
b)
~II • Pengetabuan Guru Terbadap lsi Kandungan dalam Pelaksanaan
ij\j~~UIUIll Kimpalan Berasaskan Kompetensi
~itnIan kep~da dapatan kajian dibahagikan kepada tujuh topik mata pelajaran
~~:alan iaitu: 1) Kimpalan Arka Asas, 2) Pemoton~an Plasma, 3) Bahan
~Il ruteraan, 4) Kimpalan MIG (Metal Inert Gas), 5) UJlan Musnah dan Tanpa
Sert~n~h,6) Lukisan Fabrikasi dan Lukisan Terbantu Komputer, 7) Kimpal Loyang,
Jad"dlpaparkanpada jadual berikut;
p al3
elj
~o etahuQnGum dari As ek lsi Kandun an Mata Pelajaran Kim alan
~ ~~~~:tahuan Guru dari Aspek
~ndungan
\I~~ 10Pik 1: Kimpalan Arka Asas
Menerangkan maksud arus terus
(AT-DC).
\I~3 Mentakrifkan
e1ektrik.
v~4 M
I enerangkan perjalanan/fungsi
a atubah dalarn rnesin kimpal.
~enyatakan p rbezaan di an tara
ekUtuban terus dan berbalik
10 ikM PI 2: Pemotongan Pia rna 0 9
enerangkan pnnsip p emotongan (5 0)
Ok.i-a"et'l (0.0%) . °., lena
Mene 17 95 441 rangkan pnnsip pemotongan 0
p aSllla. (0.00/0) (10.9%) (60.9%) (28.2%)
Me1akuk . .
Pe an p -lbu mi )CI11S 23 76 55
d 1ll0ton 'an pada keluli lembut (14.70/-0) (4 .7%) (35.3°0)
t. enna k (I. %) .v~9 sun aedah yang b -tul.
Meng '1Pc CHa pasu kccacatan hasrl 0
1ll0tol) 'all plasma. (0.0%) (1.1 %) (564%) (29.5°0)
STM
pelbagai istilah
o
(0.0%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
TM
9
(5.8%)
18
(11.5%)
14
(9.0%)
II
22
M
82
(52.6%)
95
(60.9%)
85
(54.5%)
78
(50.0%)
86
(55.1 °'0)
SM
65
(41.7%)
43
(27.6%)
57
(36.5%)
67
(42.9%)
61
(39.1%)
46
V30
V31
V32
V33
V34
V35
Topik 3: Bahan Kejuruteraan
Menyatakan definisi bahan logam .
Mentakrifkan sifat-sifat mekanik
logam.
Menerangkan proses penghasilan
keluli.
Menerangkan pelbagai
rawatan haba.
Topik 4: Kimpalan
Menerangkan prinsip mesin
kimpalan MIG dengan lakaran litar.
Mengenal pasti faktor dalam
pemilihan kekutuban bagi kimpalan
MIG.
proses
1
(0.6%)
1
(0.6%)
o
(0.0%)
1
(0.6%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
10
(6.4%)
13
(8.3%)
30
(19.2%)
33
(21.2%)
21
(13.5%)
21
(13.5%)
90
(57.7%)
95
(60.9%)
93
(59.6%)
86
(55.1 %)
94
(60.3%)
96
(61.5%)
55
(35.3%)
47
(30.1%)
33
(21.ZO/o)
36
(23. 10/0)
41
(26.30/0)
39
(25.0%)
48
(30.80/0)
30
(19.20/0)
V36
V37
Menerangkan
menggunakan ujian musnah dan
tanpa musnah.
Topik 6: Lukisan Fabrikasi
Menggunakan pelbagai kaedah 0
membuat pengorakan dalam kerja (0.0%)
fabrikasi.
Menyatakan fungsi bahagian mesin
kimpalan MI G.
V38
Mengimpal sambungan asas 2
kedudukan menegak menggunakan
mesin kimpalan MIG.
Topik 5: Ujian musnah & tanpa
musnah
Menerangkan pelbagai proses
ujian musnah
Menerangkan pelbagai proses ujian
tanpa musnah.V39
V40
Mengenal pasti beberapa jenis
kecacatan kimpalan.
kelemahan
V41
V42
o
(0.0%)
(1.3%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
V43
Membuat pengorakan
bentuk persegian.
pelbagai 2
(I. %)
V44
Mentakrif lukisan terbantu kornputer 4
(C D) (2.6%)
45
M nghasilkan lukisan yang
berkaitan kerja-kerja fabrikast I gam
menggunakan lukisan terbantu
komputer ( D)
Topik 7 Kirnpalan IO~iHlg
V46 Mcnyatakan
loyang.
o
kimpalpro ..
6
( . %)
(O.O~O)
17
(10.9%)
43
(27.6%)
13
(8.3%)
16
(10.3%)
11
(7.1%)
13
(8.3%)
16
(IO.JOo)
(40.4%)
91
(58.3%)
81
(51.9%)
102
(65.4%)
96
(61.5%)
91
(58.3%)
104
(66.7%)
96
(6 J .5%)
o
(51 yio)
71
(455%)
8%)
51
( 2.7~o)
44
(28.20/0)
54
(34.60/0)
39 0)
(25.0 Vo
\'47 Mengenal pasti kelebihan
loyang bagi pelbagai
sambungan asas.
\'48 Membezakan meloyang dan kimpal 0
loyang. (0.0%)
~ 5
~akukan proses kimpalloyang.
111 : Sangat tidak menguasai
J)apatank .. . ..
kandu ajian ~enunJu.kkan. secara umumnya penguasaan guru terhadap lSIillan ngan berkaitan topik Kimpalan Arka Asas, adalah memberangsangkan di
iail\!\ rat~-ratanya guru dapat m~nguasi seI?~a .elemen .berkaitan tajuk tersebut
a1al\!berkal~an arus terus, menakrif pelbagai istilah letnk, menerangkan fungsi
lllenah kimpalan .Bagi topik berkaitan pemotongan plasma, dan dapat
dengerangkankepada murid perbezaan arus terus dan berbalik dan juga berkaitan
guru an topik pemotongan plasma. Berkaitan topik bahan kejuruteraan, penguasaan
herb U~tuk menerangkan proses rawatan haba adalah agak rendah (78%)
guru~dIng penguasaan terhadap sub topik yang lain. Pengetahuan isi kandungan
lllenguenta~g~ajuk kimpalan memperlihatkan secara amnya kebanyakan guru dapat
llleng·asa) tajuk yang dibincangkan dalam kurikulum melainkan bagi sub topik
SUbl~~pal sambungan asas kedudukan adalah lebih rendah (71.1 %) berbanding
~ianP)kyang lain. Untuk tajuk berkaitan ujian musnah dan tanpa musnah, dapatan
dengall1e?unjukkan kesemua sub topik dalam kategori kemahiran ini dikuasai
fabtikn?alk oleh majoriti guru. Penguasaan isi kandungan guru bagi tajuk lukisan
IU~saas) pula didapati kurang memberangsangkan terutama dari segi menakrif
Yaknib:rbantu komputer dan penghasilan lukisan berkaitan kerja fabrikasi logam
~ilQpa~ekitar50% sahaja guru yang menguasainya. Dari segi penguasaan berkaitan
herkaitanloyang. Secara umumnya pengetahuan isu kandungan guru bagi sub topik
~ an adalah memberangsangkan.
l;ttsolll
~-tjk Iankajian 2: Apakab Tabap Pengetabuan Guru Terbadap Matlamat
~ II UI)) 1?! .
I kaila ~mpalan Bera a kan Kompetensi
ethadan aspek di ata jadual berikut memaparkan profil pengetahuan guru
'i iel11pat kIu ter matlarnat kurikulum kimpalan berasaskan kompetensi
J ertera di bawah.
J:~lIllI4
t, Q Pen
Pi~ e/ahUlIll Guru Terhadap fallamal KlIrikllllim Kimpalal1
1 ~atlallla Min s.p Tahap
I. ~elll" I. Kurikulum Kirnpalan Kepada ')I ~ ~nknan 3.L
A. allalllal
~I ''las''a Kurikulum Kimpalan Kepada 17
~ J rakal .
~ ~allla '. . .
~ IKUl1kulull1Kunpalan Kepada lndustn
alia!))
at KUnkulul11 Kimpalan Kepada Pelajar
----------------
kimpal 0
jenis
(0.0%)
11 77
(49.4%)
68
(43.6%)(7.1%)
18 66 72
(11.5%)
22
(3.2%) (14.1%)
(42.3%)
62
(39.7%)
(46.2%)
67
(42.9%)
0.300 Tinggl
0.4 16 Tinggi
2.96 045 ed rhana
2. _ 0.456 ed rhana
Keseluruhan 3.02 0.355 T~
Nota: min 1.00-2.00=rendah; min 2.01-3.00=sederhana; min 3.01-4.00==tinggl
dserhaIla
Jadual di atas menunjukkan tahap pengetahuan guru berada pada tahap se nuhi
dari segi pengetahuan mereka berkaitan matlamat kurikulum bagl. rnern
e
nuhi
keperluan industri (min 2.96) dan matlamat kurikulum Kimpalan bagl rnern:nggi
keperluan pelajar (min 2.82). Namun begitu tahap pengetahuan guru adalah ljllga
dari segi memahami pencapaian objektifKementerian Pelajaran (min 3.12) dan
dalam memenuhi keperluan masyarakat ( min 3.17).
lsi
Persoalan kajian 3 : Apakab Tabap Pengetabuan Guru TerhadaP
Kandungan Kurikulum Berasaskan Kimpalan
Jadual5
Pengelahuan Guru dalam Aspek lsi Kandungan Mala Pelajaran Kim~
T h MIDa ap I rubsJl
Topik Penguasaan Min ~
1 Kimpalan Arka Asas
2 Pemotongan Plasma
3 Bahan Kejuruteraan
4 Kimpalan MIG (Meta/Inert Gas)
5 Ujian Musnah dan Tanpa Musnah
6 Kimpal Loyang
7 Kimpalan TIG (Tungsten Inert Gas)
8 Lukisan Fabrikasi Dan Lukisan
Terbantu Kom uter
Tinggi 3.29
Tinggi 3.21
Tinggi 3.13
Tinggi 3.08
Tinggi 3.20
3.14
Tinggi 3.32
Tinggi 3.08
Sederhana 2.83
en yaJ1g
Dapatan kajian yang dipaparkan pad a jadual 5 menunjukkan ke ernua e1e~etahllaJl
perlu diajar dalam kurikulum berkenaan dikua ai dengan baik. Tahap_P~~tll aJltar8. glIal .tall
guru bagi kesemua topik tersebut telah memperoleh min yang t.Jfig 'k berk81
3.08 hingga 3.29. Namun begitu pengetahuan guru mengene! topl
luki an fabrika i adalah rendah (nilai min 2.9 )
VjlljlJl1
Per oalan kajian 4: ejaubmanakah malan Penak iran Guru I b
Pelaksanaan Kurikulum Kimpalan Bera a kan Kompeten·i. . laS. ada 8g
P rbincangan rnengenai arnalan p nak iran dalam kont ks dl 1:liOl'" ~~).
berasa kan kepada .. Iodel of pedagogical Reasoning and J (lri kaJ~raJ)
dikemukakan oleh hulrnan (2004) yang menjadi • sa' "-crnngka tcpeJlakSJala
Huraian kepada dapatan kajian ini dibahagikan kepada cmpat al~lal~:S[lh[lll'0
iaitu: i) kaedah penaksiran ii) pembinaan II m 111) p 'lap nun dan 1\) ~
dipaparkan pad a jadual bcrikut:
J'dual6
~1IJalanPentaksiran Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Kimpalan Berasaskan
~~~~n~S~i ___
o.
Ittlll. Amalan Pentaksiran TP KK K SK
Kaedah pentaksiran yang saya lakukan ...
VS4 akan mengadakan kuiz di akhir 7
sesuatu topik. (4.5%)
meminta pelajar membuat
demonstrasi di hadapan saya
selepas satu-satu topik.
menyoal pelajar di mana-mana
bahagian topik serna sa proses
pembelajaran.
meminta pelajar membuat rumusan
selepas menghabiskan sesuatu
modul.
akan merna tikan masa
'ISS diperuntukkan sesuai
pentaksiran yang
terhadap pelajar
'ISS Illemastikan pelajar dapat
Illenyiapkan kerja amali dalam
telllpoh masa yang ditetapkan.
'160 Illembina item ujian untuk
Illenentukan kefahaman pelajar
dalam sesuatu modul.
Menggunakan sepenuhnya item-
!telll soalan yang pernah digunakan
oleh pakar-pakar pembina item.
akan merekodkan setiap hasil kerja
Pelajar untuk dijadikan eviden.
akan berbincang dengan pelajar
Yang tidak kompeten untuk
Ille .nYlapkan modul.
Mengabaikan p lajar ang tidak
Illenyiapkan m dul
d'lkomp tenkan diluluskan.
Illemasttkan pelajar dapat
~e~gaitkan asp k te n di dalam
~rJa amah yang dijalankan
enghastlkan it m xoalan
~~nggunakan Jadual Penentuan
Jtan (JP )ak .
% k an rnemustikun p~nlak~iran
kon1p I nsi s lari dcngan
l.elllahi.nlll sava untuk menilai
lI.em •
ahtran p lajar,
yang
dengan
dijalankan
untuk
5
(3.2%)
o
(0.0%)
1
(0.6%)
o
(0.0%)
o
(0.0%)
1
(0.6%)
2
(1.3%)
o
(0.0%)
2
(l.3~'0)
141
(90.4°'0
)
o
(0,0%)
o
(O.O~o)
94
(60.3%)
53
(34.0%)
18
(11.5%)
45
(28.8%)
17
(10.9%)
11
(7.1%)
19
(12.2%)
31
(19.9%)
6
(3.8%)
13
(8.3%)
15
(9.6cro)
59
(37. ~~)
II
(7.1%)
46
(29.5%)
80
(51.3%)
91
(58.3%)
85
(54.5%)
115
(73.7%)
92
(59.0%)
102
(65.4%)
89
(57,1%)
50
(32.1 %)
99
(63.5%)
o
(0,0%)
104
(66.7%)
9
(5.8%)
18
(11.5%)
47
(30.1%)
25
(16.0%)
24
(15.4%)
53
(34,0%)
34
(21.8%)
34
(21.8%)
100
(64.1%)
42
(26.9%)
o
(0.0%)
47
(30.1%)
25
(16.0%)
46
(29.5%)
Dapat mentaksir kompetensi pelajar 1 8 100 47
V68 s~laras dengan standard yang (0.6%) (5.1%) (64.1%) (30.10/0)
dltetapkan. ~
Nota: TP=Tidak Pemah; KK=Kadang-kadang; K=Kerap; SK=Sangat Kerap
·kUlUJll
Jadual 5 memaparkan amalan pentaksiran guru dalam pelaksanaan kUfl. gufll
Kimpalan berasaskan kompetensi. Dapatan kajian menunjukkan tidak raJIl~l·arall
(35.3%) yang mengadakan kuiz di akhir sesuatu topik semasa proses peJIlbe aJJibat
di bilik darjah. Pada masa yang sarna lebih kurang separuh guru ya~g tersatu'
dalamm kajian ini (62.8%) telah membuat demonstrasi selepas menghablSkan roseS
satu topik, 88.4% guru menyoal pelajar di mana-mana bahagian topik seJIlasa Plepas
pembelajaran dan 70.5% guru meminta pelajar membuat rumusan ~~all
menghabiskan sesuatu modul. Dari segi pelaporan, dapatan kajian men~IlJ bapa.
hanya segelintir guru (29.5%) melaporkan prestasi pelajar mereka kepada Ib~odkall
Sementara itu, penemuan kajian ini memaparkan rnajoriti guru (95.2%) mer~ akall
setiap hasil kerja pelajar untuk dijadikan eviden dan 90.4% guru p~~. APa
berbincang dengan pelajar yang tidak kompeten untuk menyiapkan mo: tidal<
yang menarik adalah sebahagian besar guru (90.4%) menyatakan .mere aterU<all
pemah me~gabaikan pe~ajar ya~g ti~ak ~enyiap~an modul untuk dlkOJIl:~ gufll
ataupun diluluskan. Di sampmg ItU jadual Juga memaparkan 96. ri yallg
menyatakan mereka akan memastikan pelajar dapat mengaitkan aspe~ teOJ1.I pula
dipelajari dengan kerja amali yang dijalankan di bengkel. Sejumlah 93 Yo ~deJ1gall. elan
menyatakan mereka melaksanakan proses pentaksiran kompetens1 s . se1aras
kemahiran murid, 94.2% guru pula dapat mentaksir kompetensi pela~ar (LPrvt)·
dengan standard yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. Malays~ cil ~J1l
Perkara yang menarik daripada dapatan ini adalah hanya sebllangan e n tJjlaJ1
sahaja ( 37.8 %) menghasilkan item soalan menggunakan ladual Penentua
(JPU).
1I11"elal<slIJl
Persoalao kajiao 5: Apakab Tabap malao Peotaksirao DalaJO P
Kurikulum Kimpalao Berasaskao Kompetensi kUrikUluJ11
Perbincangan mengenai Amalan Pentak iran Guru dalam pelaksanaan ntaksiraJ1;
Kimpalan bera a kan kompeten i merangkumi a pek kaedah pe da jadUD
pembinaan item, pelaporan dan ke ahan. Dapatan kajian ditunjukkan pa
berikut.
Jadu 1ku . a 7 memaparkan Tahap Amalan Pentaksiran Guru dalam pelaksanaan
p fIkulum Kimpalan berasaskan kompetensi. Data memaparkan Amalan
se~taksiran Guru dari aspek kaedah pentaksiran dan pelaporan adalah pada tahap
be e~hana di mana nilai min bagi kedua-duanya adalah 2.78 dan 2.54. Walau
itgalmanapun amalan guru dari segi pelaksanaan pentaksiran dengan berpandukan
k~ yang dibina oleh pihak kementerian dan juga dari penelkanan kepada aspek
3.~~~anadalah memberangsangkan dengan nilai min masing-masing ialah 3.09 dan
~:al~nKajian 6: Apakab Amalan Pedagogi Guru Dalam Pelaksanaan
tikulum Berasaskan Kompetensi
JlIdual8
~aDA ...., ~alan Pedagogi Guru Dalam Pelaksanaan Kurikulum Kimpalan
l<aedab P . . Min
'-.....1 -~ .. r e~JgaJaran Tabap Amalan MID
I --=----- Keseluruhan
~ I(U)iah Tinggi 3.22
l ~eillOnstrasi Tinggi 3.05
4 erbincangan Sederhana 2.91 2.65-l~:~,:~ Sederhana 2.86
~ Rendall 1.23
lad\lal . . .
guru dl atas menunjukkan perbezaan yang agak ketara dan segi amalan pedagogi
Qetndalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Bagi kaedah kuliah dan
~edO~strasi dapatan menunjukkan guru begitu "popular" dalam menggunakan
Jlecta
a t.ersebut dengan catatan min masing-masing 3.22 dan 3.05. Tahap amalan
Qeng:~gl.gu.ru dalam penggunaan kaedah perbincangan dan projek ad.alah sedehana
Q1alQalkfIlIal min 2.91 dan 2.86. Sementara kaedah lawatan didapati agak kurang
an dengan catatan min adalah 1.23.
~~
~~ia~~~ D PERBIN ANGAN
~1I~kulllJ adalah untuk mengenalpa ti profil amalan guru dalam pelaksnaan
J!len lum Kimpalan Bera askan Kompeteensi . Aspek yang diukur adalah dari segi
~tS\l;et~huan guru dalam memaharni matlamat-matlamat ~rikulum berkaitan
~ga' klrnpalan bern askan k mpeten i ; arnalan pentaksiaran dalam proses
~a~;ar~n dan pemb lajaran dan a spek p dagogi yang dilaksanakan di bilik darjah.
QI eg1 p I k di\ llku . emahaman terhadap matlarnat kuriku urn, eempat-empat irnensi yang
~t~ latu mcng .nai p maharnan terhadap keperluan kursus untuk memenuhi
Ill. \lan' . PI' ,'''Itlatttattndu tri, pen apaian matlamat pihak ~ementenan e ajaran, pencapaian
\\111' Untuk m m nuhi keperluan p lajar dan keperluan rna yarakat
~ny ~\lkkan tahap p ngetahuan guru adalah baik. Dua dimen i memperoleh kor
~t ang t" PI' dIlk II1g'i laltu I rhadap p'l1capaian matlamat Kementenan e ajaran an
qh tncm . . 'I b'I' 0 D d'~"g tn cnuhl k. p duan mas arak.at dcngan kor 111m me e 111 " ua Imcn 1
~h en1P'rokh sJ...or 111111 til I. hap scdcrhan. iaitu antam 2,01 hingga .00.
11~to~~all 'Unl t Ih. dal mallam<ll-Illallamat kunk.ulum. adalah penling, ,cbaga~
Ul)luk 111'Illahaml dan m nUlla 'ai J...andungan J...unkulum Jlu 'cndtrl , Dan
.' II
aspek pemahaman guru mengenai laluan kerjaya pelajar setelah tamat _penga~:gi
ianya adalah penting supaya guru dapat menyesuaikan stretegi penga]ara? 'J1la
menyediakan pelajar yang benar-benar mempunyai kompetensi untuk d
1t
.
eo
f\I
dalam pasaran pekerjaan setelah tarnat pengajian kelak. Berkaitan kompeten
S1
~ab
menguasi isi kandungan, dapatan menunjukkan tahap kompetensi guru. a aaIlg
memberangsangkan. Lebih 80 peratus guru dapat mengusai kesemua toplk Yoses
perlu diajar. Penguasaan guru terhadap topik berkaitan akan memudahk~n pr kaIl
pela~sa~akan pengaj~ran dan.pembe~ajara~ dengan lebih berkesan di sarnplnge~Jib
menjadikan guru lebih kreatif dan inovatif serta memudahkan mereka rn pari
kaedah sesuai dalam pengajarannya di bilik darjah (Lilia & Norlena 200?')dalaJ1l
aspek lain pula, dapatan kajian menunjukkan guru-guru agak "berrnasala? kisaIl
menguasi isi kandungan yang bercorak praktikal dan hands -on sepertl ~~ si di
Berbantu Kompuiter dan tajuk mengenai Kimpalan Metal. Ini memberi irn~h ~llat1l
ma~a guru kemungkinan akan mengajar prinsip-prinsip asas sah~ja dart sl:tibaIl
topik dan bergantung sepenuhnya dengan buku teks dan tidak men]alank
an
pllia
amali kepada pelajamya (Rohaty, 1987). Amalan pedagogi gurllbyaIlg
memperlihatkan satu gambaran kurang memberangsangkan di mana ka
eda
ngajaf
bercorak "tradisi" masih mendominasi dalam kalangan guru-guru yang rnernllkaIl
aspek teknikal dan amali di sekolah-sekolah vokasional. Kajian ini rne~edengaIl
bahawa kaedah kuliah yang berpusatkan guru berada pada "rank terata.
s
n yaIlg
memperoleh nilai min tertinggi (3.22) berbanding dengan kaedah penga]a~~ awal
lain. Amalan ini masih tidak berubah daripada dapatan kajian yang le cobeJ1
daripada kajian ini yang menemukan dapatan sarna seprti kajian powe~ d
a
: a yaIlg
(2005), Mohd Azlan dan Yahya (2009) , dan Dewa (2000) . Namun begl
t
.
u
b~lli1gaJ1
menarik, kajian ini menemukan bahawa pengalaman guru memmpunya
1
llgajafa~.
yang signifikan dengan tahap kompetensi mereka dari segi amalan P~un lebj)J
Didapati guru yang berpengalaman mengajar lebih daripada ernpat ~a dengaJ1
mahir dalam menggunakan kaedah-kaedah pengajaran yang bersesulanrnengaja~
keperluan pelajar berbanding dengan guru yang mempunyai pengala~~an Mobd j\)J
kurang daropada itu. Fenomena ini adalah elari dengan dapatan ka]lan
dan Mohd Abd. Hadi (2010) dan Mohd Sani (2007) ofil guJIl
Sebagai kesimpulannya, kajian-kajian berkaitan menentukan arnalan praan gtJ~
seperti ini akan dapat memberi sumbangan dalam mengenalpasti keuP;~sti proft.
dalam pelaksanaan pengajaran dan p mbelajar di bilik darjah Mengena pguIlabag;
guru dalam konteks kajian ini akan membantu dalam memberi input b~~periIlg~aj
penyediaan kursu dalam perkhidmatan bagi para guru. prograrn dalarn \llh.l11l1J1
ekolah dan penambahbaikan kecckapan dalam item pen ampaian kurt
sendiri pada ke ·eJuruhannya.
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